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この図はQS:の地点で「成出・小白JII附近」図に接続する。
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ノト原ダム湛水地区に於ける移転戸数（第一期〉
｜型i小型l耐空：－~＇！＿
移転戸数｜ 41 2j 41 sj 3 11 
すJ（＂らじま
葎島は全部落水没した。内 2戸の移転先はダムの北側
の高台地、他の2戸は大阪に転住した。漆谷の内の1戸は村
内西赤尾に移転した。その他は皆部落内に移転した。
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「資源」第10号（1952年9月〉所哉、太田更一氏論
文より引用。
小原夕、、ムは昭和17年完成。昭和26年に上流の成出ダ
ム完成するまで、上流からおびただしい土砂が小原貯
水池内に流下した。なおその後でも上流の支流境JIIか
ら出水時に多量の土砂が流下する。昭和25年まで、で、
貯水池の全容量 11,418千ms の 64.4~昔、有効貯水量
4,776千msの41.3%が、堆砂により減少した。なお貯
水池の上端で1土、曾つての低水位もしくは平水位以上
に河床が上昇した（漆谷・西赤尾間〕。これに作って
浸水立退会の問題がおこ －Jtこ。
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?????????????、???????????????????
??? ? 、 、?????? ? ? 。??? ??? 、??? 、 、 ???? （ ー、???、 、 ）?っ? 。? ?
?
?????。????????????????
?? 。 っ?、? ?? 、??? ? ー ッ （ 、???? ）
?
??????????????
??? っ 、 っ 。??? 。 」。
???????????????、??????? ー ー
?????。 ? ー????? 、
?????????、???????????????っ?。???ー?ー????????? っ?。 ?、?????（??） 、 、 ? ???? っ ? 、 ー ー???? 。 っ??? っ 。 ???? っ 、 ????????ー? ????っ 。 、 、 （ ??）? ?? 、 ????。 。
???????????????、????????????????っ
??? 、 、?????? ? っ っ 。?
?
（?????）。???????????????、???????????
??? （ ）??? ?? 。??? （ ） 、 、??? 。??? 。 、??? っ??? 。 。??? 、??? 。 ー?? 。
???、????????????? ?????????、?????
??? ? 、 っ 、????? 。
???????????????????? ??????
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( 17 ) 
????。?????????????????????
?
?????、??????
? っ???。?????? ???????。??? ??? ? 、 。 ?? ? 。? っ 、ー 。。 ?????
?
、
?
????
?
??????、???????????、???????
??? っ 。 、 。??? ? ??? ?
? ? ? ? 。
???????????????????????????。??????、??
???? 、 ? ? ? 、??????
?
????????????、????????????????。?
??? 。 ?
?
???、??????????
???? 。 ?。 、 、 ???? 、?、?、 。
???????? っ 、 ?
???? 、???? ? 、 「??? 」??。 ? 、??? 、
?
?
???????????????、???????????、?????????
?。?? ? 、??? ? ? っ 、 ???? ｜
?
?????????????????????、???
??? 、 、 ??? 」
?
ー?????????????
??? っ 。 、? 、
??
?????????、??????????????????、?
??? ? ???
?
??? 、 、 、
???、??????
?
??????。????????????????
?????????、??????????っ????????????。???
??
?????????????????、????
??? 。
??????????????????。???、??????????
????? 、? ??? ?? 、?? ? 、 ??。?????、??? ??? っ 、 。?? ? ???っ 、 ?????、??????? 。 ??? 、 「 」 ?。?? ? っ 、 「 」??っ 。
?? ?
?
???
???????????????????????っ??、??????
?????? ? 、 ? っ 。????? ?? ?
?
?????????、????
?? ? 、??? 。（ ）。
?????
?
?? っ 、 」 っ????。 っ 。
????
?? ? っ 、??っ?? 、 。??? ??。
????????（??「?????????」??）?、??、??????、??
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 。
??????
?
?、????????、??????????????????、?
( 18 ) 
??????????????????（???）????????。??????? っ 。 ? ? 。
?
??
? ? ? ?
??? ???? 。 ??? 、 ???? っ
?
?
????????????????????、???????????
???
?? ??、???????????????????????っ????。 ? ? 、 ???? 。 ? ?????? ? 、????っ 。 ??? っ 。??? ? ??? 。 ??っ? 、??? ??。 （ ） 、???? 。 ? 、???
?
?????、??、?????????????????
?? 。（ 、 ? 。? 、?????
?
?。???
?
?）???????????????????（?
??） 、 （ ? ? 。??? ?
?
??????、???????
?? 。
?????????
?。? ? 、
?
?????っ?。
???????????????????、 ??? 、 ???
?????????????????????? ???? 。 ??????
? ?
?
??ャ??
???????。?????????????? 。? ? ? 。???? 、 ? 。??? 、 ?? 。「 」（ 、 ）????
?
???????????????。?? ????
? ?
? ?
? ?
??、? ヮ 。 「 」? っ 。
???
??? ? 、
????
（?????????????? ??? ?）? ???????? ???????〉??っ?。??、??? ? 、
?????????????????????????っ?。??????????????????????????????、?????????? 。 ? ??
?
、?????????、?????????????????????
??? 。 、 、??? ?、 、 、 、 っ 、??? 。 、
?
?、?、、?????。?????????
?、? 、 っ 。??? 。?? 。??
???????、???????? ??? ???
?、??????????? ???????????????。????????? ? 。??? 、 ????っ?、 ????? 。
??????? ?? っ????????、
?
???、??
? ?
????????
???、 。 っ 、
?
??????
??? ? 。 。??? ?? ? ?。???
?
??????。???????、?（??????、?、??、
??、 、 、 ） 、??? 、 っ 。 （
?
?）?
?、? 、 、???。 。 ? 。??? ? 。 っ??? ? 。??? 、 。
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?、?、????????????????????
?
?、????????
???????????。
??????????????????????????、??????
??? 、 っ?。?????????
?
?????????
???。?? ? ? 、 ????????
?、???
?
????っ??、?????????????、??
?
?
??? ?っ 。?っ? ?。（
?
?????????????????っ?、??????
? ?
?
???????、??????????????、??、?、??????
? ?? ? 。 っ ?? ? ）
?
????????? っ っ 、 っ 。
??? ?? っ 、 っ 。?????? 。
( 19) 
???
???????????????? ? 。
???
???????????????っ?、? ??????。??
????? ? 、 、??? 。 っ??? っ
?
?、?
?
????
??? 、 ??? 。??? 、??? 。（ ）。
???
??? （ ） 、 、??? 。
????????、???
?
??っ?。???????????????、??
?
?
?????
?
????????
?
????。??????????????、????
??????????????。?? ? ??? 。?
???????????????????????????。??
?
???????
? 、 ???????、?????????????。????? ?????ヮ?、??? っ 。 ? ?? 、 ? っ
?
??? ?、? ? ?
?、?????????????????????????っ??、???????。?????????????????????。????、????? ?っ 、 。
?
??。????
??? ? ? ?、?
、
?
??????。???????????
?
?、???????、??
??
?
???
?
?。??????????
?
?。????????
?
???
??っ 、 。
?
????っ??、
??? ? 。（?? 、
?
?????????
?
???????
?
??
?（ ?
?
?、?
?
??〉、???????????。??
??? ?。 ? ?? 。
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?? （ ）
???
?
?
? ??? ??????、? ?
??。 、??? ? っ 、??
?
???? ?っ?。?????? ?????????????
?、? ? ?っ 、っ
?
??? ? ? ? っ 。
??? ? 、 、?????? ? ? 。 ? 、??? 、 、 ? ? ? っ 。??? っ 。? ? っ 。
?
?
??? 、 、?、? 。
c 20) 
??????????（???）?????????、?????????????
?、???????????????????????。??????
?
?????
? 。??? ? ????? っ 。???? ?っ??、
??????????????????っ?。????????????????????っ?。??????????????????????、???? 、 、 ? ? （ ）
?
??? ? ? 、?? ? 、 っ 、 ） ? ???? っ 、??っ 。?っ?、 、 、 、
?
?、??
?
、?????っ?
?
（ ? ? ???????
??? ?、??? ??、???????? ???????????? 、 ? っ っ 、）??? 。?、? ?? っ??? ? 。
?
?、??
?
????????
? 。
?????????（?????
?
???っ?）
?
?、?
?
?、????、
??? ? っ 。 、っ????? ?。 ? ??????? ? ? 。???? 。
??
????っ?。
（??? ? ?? ?? ）
?
????????? 、 ??????、 ????、???
???、 ?????っ?。 ?っ?。 ?? ?? ? 、 ??っ?????? 、 、 、
??????、???????。
??????????????????っ??、???????????????
????
?
????
?
?????っ???????????????。??????
? ?????、?????????????????????。????????? ? ? っ ?、 ????? ? ? 。??? ??? （???） ???
?
?
??????????????っ?。???????????????
?、?????????????
?
??????、????????????
?
????っ?。? （?? ）
??? ? 、 ????????????
?
??????。???
??? ? 、 ???。???????? ? ?????、??? ?????? ? 。??? ? 、??? 。??? ? っ 。（? 、?? っ、 ）
?
?????????
?
????「????」??????????、??
??? ? 。
?????????????っ?、? ??、 ?? ????? ?? 、 ??? 、 ?????????。 ? ??
??????? ??? ?? 、???っ? ?? ヮ っ 、??? ??? ??? 、??? 。
?
?
?
?
??????っ?。??????????
?
???????????????
??? 。 ??っ 、 ?
?
???????????????????????????
???? ?? 。 ? ?
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????????????????????????????
?
?????、???
?????????
???????????????????????????っ??
??????????????????????????????????????? ）
?
???????????（?????）???????????????、?
? ?
?
?????????っ?。??????????????????????
???、??? 、 、 、 ??????? ?
?
（???????「????」????）
?
??? 。
??????、?????????。??????????????????? ? 。 ? 、??
?
???、、???? ???? 。 ? ??、????
?? 。 。?? ? 、 。?? ? ?????? ??????。?? ???、?、????? ょっ っ 。
( 21) 
???
???????????????
?
????????、????????
?っ?。?? ? ???っ?。 ? ? 、???。? ? っ 、 ???? ? っ 。 （ ）??? 。 っ 。??? ???? 。
??????????????????????????????
????? っ 。 、 っ 。????? 。
??????
????????????っ?、??????????????????
????。 ??????????????????（??）??? ????? ??? ??? 、 、 ??? ?????? ? 、 ?? 。?? 、 ????、 、??? ? 。??。 ? っ ????????ゃ??? 。 。
????????
?
????????（???）????、??????
??? ? っ 。
??????????????????????、???????????
?
???
??、? ?? ?????? ?、
?
??????。??
?
????
??????っ? 、 ????? ?
?
?????????
??? っ?。 ? ?っ
?
???っ?、??
?
?????
??? 。
?????、?
?
?、? ? ? ???
???? 、
?
?。??????、??????っ??
???? ? ? ? っ 。? 、 ? っ?? ヮ?。??? 、 、 ? 、
??
?、??
? ?
??、?
?
? ?
????っ?。????????????、????
?
?????、
????
?
?????、????
?
??????????っ?、
???? 。 ??? 、 、 、 、 ? ?????? っ っ 。 ? ??? 。??? ?
?、??????????っ?。???????????????
-47ー

く23) 
???????、?????????????????????????。
? ， ょ
???、??????????、?????????、??????、??????
??? ? 。 ??????? っ ?っ ???????、??????????????????。 ?????? ?? っ ? 、???
?
??????????、?????????。??
??? ?っ 、 、? 。? ? ?? 。??????。 。? ? ? 。 〜???? 、 、?、? （ ）、 「 」??? 。 ????? っ っ っ??? 、 、 ????? っ ?? 。??? 、
???っ?。?????、????????????、????????（?????）????????っ?。????、????????????????????? ?、 ???、????? 、 、 ??????????? っ っ 。?っ 、 っ ???、 、??? っ?。（? っ?。? ?? ?
?）
?????????????、? 、
??? ? ?っ 、 ? 。
???????????、????ヶ、?????ょっ??????????っ?。
????? ?? ??
??
???????っ?。??????????
?
????っ?。????????
????????っ?、???????????????、?????????っ??、? ? ? ? っ （ ?） ????? ? ??????????????っ?、??????? ????っ?。? っ 、??っ?。 っ 、 ??????? ? ?っ 。 っ 。 ? ? っ 。? っ 。???
?
??????????????。?????????
??????????????????、?????????????????????、?????? っ ? 、?? ? ????????????????。????? （
?
??
?
?
??）????????????。?
?? 、 。 、
?
（???
??? ）、
?
、??
?
、???????
?
）、??（??）??、?
?? ?
?
??っ、??
? ?
????。????
?? 、? 。?? ? っ 、 。?? 、 （ 。 ）??? 、
?
??
?
??
?
???????、??????、?
?? 。?? ? ? ?、 （ ）??（ ） 。
?????????????????。??????? 、
????? ? っ 、?? ? ? っ 。 ? っ 、?? ?? ? （ ） 。???
?
???????????????????。?
、?
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( 24 ) 
????????????????????。???
???????????、???????????????、?????
??? ??????? っ 、 ??????????っ??? 。
????? ?、 ?
??? 、 ????っ?。?????、 ? ? 、 ?????????? っ 。 ? ? 。??? ? 。
???????? ??????? ????????
??。
???
?
?
??
????????????????
??? ???っ 、 ? 、????、 ? 。???
?
???????????????????????。??
?? 。 、??、 ? 。
?????????? 。
??（??）? 。
????? （ ）
??? ???? ? っ 。
??? （ ）
??????? ??、「??????????????（????
?
?）」?????。
??????????????????????????????、??????
ぅ。????????っ???????（?????、???）???????????? ? ? 。 ? ???????????
? 、
?
???????
?
?、????????????????????????
????っ?
?
（?????????
?
???
?
???）??????????
???? 、 、 ???? ????。?? ?????????????????? 、? ? ? 。? ?、 、
?
?、?????????
?っ? 。
?????（??? ?）??????????、??????????????
???? （ ? ）
?
???????????????
???、 （
?
????? ?
? ? ? ? 、 、 、 ー? ?? ? っ??? 、
?
??????、?????????
? （ 、
?
???）???????ー???
???? ? 。（
?
?????????????）
?? 、
?????????????????????。?????????????????っ????、??? ? 。?? ? ? ???????????????????? ? 、??。 ???、?? 。??? 、 。
???????????????っ?、 ? ?
???っ 。
?????????????。
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